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November 1966 Financial Report 
The 43rd Annual Harding College 
Lectureship is now history. 
If you were able to be here I do not 
need to tell you of the progress that 
has and is being made. All of you 
will receive a letter from me with 
a brief resume of our progress, so it 
will not be necessary to go into detail 
now. We have the largest student 
body in our history. There are more 
applications than we can accept, and 
as our student body grows we will 
need to add more faculty in every 
area and more laboratcries and class-
rooms and dormitory space and all of 
this takes money. 
I have just talked to Buford Tucker, 
our Alumni Association Executive 
Secretary, and when I noticed that the 
$87,737.59 was given by only 18.2% of 
us I was disturbed. 
Dormitories are built with govern-
ment loans to be paid back through 
rc;>om rent, but we must raise the 
money to furnish these rooms. The 
government is giving one-third of the 
cost of the new Science Building, but 
the two-thirds must bp. raised and also 
moneY ,to complete the equiping of the 
laboratories. It will be wonderful to 
have the new building, but it still 
costs! 
This situation is not unique to Har-
ding. Every school across the country 
has the job of finding additional money 
for operation cost and for expansion. 
One thing that is asked Dr. Ganus is, 
"Just what are your alumni doing?" 
If he has to say that only 18% of us 
gave last year, the prospective contri-
butor is made to wonder whether it is 
wise to give to an institution whose 
alumni do not value its work and be-
lieve in it enough to give to its support. 
I know you believe in Harding as I 
do. I know you love this institution and 
appreciate the work that is being done 
here. Then let us all get behind her 
with our thoughts, our prayers and out 
money. Let each of us make up his 
his mind that this year we are going 
to make the Alumni Association 100% 
in contributing to Harding College. 
Then let each of us sit down right 
now, if we have not done so already, 
and make out that check to Harding 
College or sign that pledge and send it 
in. Let each of us be a committee of 
one to work to encourage others to do 
as we have done so that if we do' not 
reach that 100% it will not be my 
fault. 
Again I say these figures ar~ dis-
turbing. I cannot believe that more of 
us are not vitally interested in Harding 
and the great work it is doing. Yet 
by our failure to give our support we 
are saying that we don't care. Perhaps 
you did not give because we did not 
make a special drive for new pledges 
and new gifts a:1d you were expecting 
us to do so. If this is so won't you 
please take this as a special appeal to 
each of you to make your contribution 
this year. We would like for you to 
be one of the Harding Hundred Club. 
You do this by giving at least $100 a 
year to Harding. Some of us can't 
give that much but each of us can 
give something if only a dollar. Every 
dollar counts. Each dollar means you 
care about Harding and that you be-
lieve in the great work done here. 
Jack Wood Sears, President 
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Class of 
'25 
'26 
'27 
'28 
'29 
'30 
'31 
'32 
'33 
'34 
'35 
'36 
'37 
'38 
'39 
'40 
'41 
'42 
'43 
'44 
'45 
'46 
'47 
'48 
'49 
'50 
'51 
'52 
Total Given By 
Each Class 
$ 205.00 
5.00 
lO.OO 
38.50 
262.00 
495.25 
65.00 
327.50 
260.00 
1,041.49 
157.00 
793.60 
2,084.17 
471.98 
1,422.89 
1,547.55 
1,370.18 
4,898.32 
4,801.81 
1,717.50 
1,300.97 
1,830.46 
1,982.00 
5,789.06 
1,942.12 
3,273.86 
2,281.58 
2,095.24 
Alumni Giving for 1965-66 
Percentage of 
Grad. Giving 
33.3 
20.0 
25.0 
13.3 
41.6 
31.3 
31.3 
18.7 
36.1 
16.6 
15.1 
44.8 
20.7 
25.0 
35.7 
40.9 
25.0 
29.0 
29.6 
47.5 
42.0 
26.8 
25.0 
23.2 
23.3 
19:8 
25.3 
Class of 
'53 
'54 
'55 
'56 
'57 
'58 
'59 
'60 
'61 
'62 
'63 
'64 
'65 
'66 
'67 
'68 
'69 
Total Given By 
Each Class 
780.39 
1,551.23 
1,206.33 
1,007.68 
1,898.91 
1,876.54 
2,086.53 
1,202.01 
971.07 
1,787.12 
1,395.66 
1,085.22 
1,134.92 
1,203.33 
416.00 
217.32 
18.50 
Ark. Christian. 
Cordell, Harper, 
and Potter 478.50 
Miscellaneous 6,072.48 
Academy, Graduates, 
Special, and 
Extension 2,273.06 
Associates, Board, 
Staff, and 
Honorary 16,604.76 
Summary of Alumni Giving - 1965-66 
Total Contributions for the year 
Average per gift 
Graduates giving 
Ex-Students giving 
Total Alumni giving 
798 
542 
1340 
25.0% 
13.1 
18.2 
Percentage of 
Grad. Giving 
20.9 
21.0 
20.6 
28.3 
25.0 
24.7 
24.4 
21.4 
16.4 
28.7 
17.8 
19.9 
32.5 
20.0 
$87,737.59 
65.47 
The following five classes had the highest percentage of graduates giving. 
BULLETIN - Harding College 
Searcy t Arkansas 72143 
Volume 42 
SECOND C LASS Po.STAGE PAID AT 
SEA RCY , ARK. 72143. PUBLISHED 
THREE TIM ES MO N THLY IN J U LY 
AND SEPTEM B ER , TWICE MONTH· 
L Y IN A L L REMAINING MONTHS. 
Class of '45 47.5% 
'37 44.8 
'46 42.0 
'30 41.6 
'41 40.9 
, 
ALUMNI NEWS 
List of Alumni Contributors for Fiscal Year 1965-66 
ARKANSAS CHRISTIAN, 
CORDELL, HARPER & POTTER 
P. l. Copeland 
Mrs. R. B. Eddy 
[Groce Christopher) 
W. J . Hazlet 
J D Merritt 
Dr. l . C Sears 
Mrs. V. l. Wh itt ing 
CLASS OF '25 
Dr. and Mrs . George S. Benson 
[Sallie Hockaday ) 
Horvev W. Riggs 
CLASS OF '26 
Mrs. Harvey W. Riggs 
[Alice Gray! 
CLASS OF '27 
Mrs . Roy Knight 
I Ruby Matlack) 
CLASS OF '28 
Mrs . Leon Hooker 
(Era Rives) 
Miss Ruth James 
Mrs . Frank Kell 
(J oyce Duva II) 
Mrs . J . C. Kingsley 
[Maurine Rhodes) 
CLASS OF '29 
Mrs . David R. Bradlev 
(Irene Notion) 
W . E. Hightower 
Mrs. G. C. Thomas 
[Beunah Schrader) 
Mrs. L. R. Wilson 
CLASS OF '30 
Pearl V. Ardrey 
Mrs. Etta Chandler 
IEtta Jarman) 
Mrs. Osborne Col li ns 
[Uldene Mills) 
Kenneth L. Dart 
Everett W. Evans 
Mrs. A. B. Henderson 
(Carrie Olson! 
J. S. Henry 
Miss Pearl Latham 
Dallas Roberts 
Loyd l. Smith 
CLASS OF '31 
Dr. W. Ira Dykes 
Morvin W . Hastings 
Mrs. F. E. Hayes 
(Bertha Bensonl 
Mrs. lois Mossey 
[lois McGregor! 
Mrs . James F. Wake 
[Dorothy McQuiddyl 
Mr. and Mrs. Herman Wilson 
(Elsie Mills! 
CLASS Of '32 
Robert Bailey 
Mrs. Paul M. Baxter 
[Opal Bean! 
J. V. Copeland, Jr. 
George W . Emptage 
A. B. Henderson 
Mrs. Walfred Lantz 
[Mary lee Riggsl 
Dan J . Ottinger 
Mrs . Myrtle Rowe 
Mr. and Mrs. Harry Smith 
(Thelma Johnson) 
CLASS OF '33 
Mrs. Athel Crowson 
[Eva Johnston! 
Mrs. W. Ira Dykes 
(lottie Billingslev! 
Mrs . George Emptage 
[Jea n Dart! 
Mrs. Everett Evans 
[Beulah Rogers) 
Mrs. lowell Gooden 
(Lela Hunter! 
Mrs . J. S. Henry 
[Sylv ia Moreland! 
Mrs. Dorothea James 
[Dorothea Smith) 
Ray McNutt 
Mrs. Joel R. Turner 
(Hazel Bean) 
CLASS OF '34 
Mr. and Mrs. M. E. Berryh ill 
(Rheba Stout! 
Dr. Joan Coleman 
[Joan Jones! 
Neil Cope 
Miss Madge Evans 
J . H. Gardner 
Mrs. Morvin Hastings 
(Susie Burns! 
F. E. Hayes 
Mrs. R. T. Lambert 
(Ocrie Melton! 
Stay Pate 
Mrs. Arvil Smith 
(Louise Kendrick) 
CLASS OF '35 
Mrs. Rolph Cralle 
[Eva lee Bradley) 
Mrs. Morris E. Daniel 
[Edrie Belli 
W . W. Gardner 
Mrs. W. N. McClaren 
[Reba Oickson! 
Harry Risinger 
Mr. and Mrs. Carroll Trent 
[Rachel Jackson) 
CLASS OF '36 
Jack Alston 
C. A. Buchanan 
Mrs. S. D. Favaro 
IAriene Mitchelll 
Mrs . W . W. Gardner 
[Nola Capps) 
Robert A. Gibson 
Mrs. Bob P. Jennings 
[Giva lue Stripling) 
Mrs. Herbert Johnson 
IEloise Coleman) 
Mrs. S. R. Johnston 
[Eunice McNeel is) 
J. C. Kinllsley 
Mrs. James Mills 
[jimmie lee Lay toni 
Mrs. Max Silvey 
[Kathryn Mattox) 
Mrs. Edwin K. Tester 
(Mildred Morganl 
CLASS OF '37 
Dr. J . D. Bales 
Miss Marllaret Batey 
Malcolm Bowen 
Will iam M. Bryant 
Leslie Burke 
Mrs . Hugh Edwards 
(Geneva Hargis! 
Miss Alexine Hankins 
Miss Rebekah Ann Henderson 
Miss Aubrey Hewen 
Alvin Hobby 
Dr. Edwin Hughes 
Mrs . Glenn Johnson 
[Elizabeth Travisl 
Joe Lewis leslie 
Dr. and Mrs. C. H. Paine 
[Mary Halbrook) 
Mrs. Clean Priba 
[Helen Morgan! 
Dr. Joseph E. Pryor 
Mrs. Clark Ralston 
[M ildred Dunn) 
Miss Claudia Rosenbaum 
Arvil Smith 
Mrs . M. I. Summerlin 
[Dorothy Merwin! 
CLASS OF '38 
Mrs. Malcolm Bowen 
[Sylvia Brown) 
Mrs. Neil Cope 
[Flossie Harwell! 
Clifford Cronin 
Mrs . Vance Greenway 
[Bernelle Anderson! 
Mrs. Alvin Hobby 
[Georgia Pruettl 
D. l. Holbrook 
Glenn Johnson 
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A. H. Kennamer 
Mr. and Mrs. Robert Vann 
(leola Mock) 
Mrs. James B. Whiting 
(Frances Colson) 
CLASS OF '39 
Miss Annie May Alston 
Mrs. George Beasley 
(Alice Anne Davis) 
Dr. R. T. Clark 
Mrs. J. T. Cone 
(Oral Wood) 
Dr. Georqe Gurganus 
Mrs. Millard Hardin 
(Coryth Harris) 
Frank Headlee, Jr. 
Robert F. lawyer 
William Medearis 
Jess Rhodes 
Mrs. Nellie Rose 
(Nellie Golden) 
Mrs, Russell Sammis 
(Tommie Davis) 
Dr. Norman Smith 
Guv Thampson 
J. A. Thompson, Jr. 
I. B. Van Patten 
Mrs. Ed West 
(Alma Britton) 
CLASS OF '40 
James E. Adams 
Miss Margaret Alston 
laMar Baker 
J. E. Berryhill 
Mrs. Everett Bradford 
(Guynith Gooden1 
Mrs. R. T. Clark 
(Charline Bergner! 
Eddie Couch, Jr. 
Dr. loyd D. Frashier 
Vance Greenway 
Eugene Hart 
Mrs. Joe Johnson 
(Wanda Hall1 
Gene ICoken 
Mrs. lillie Huddleston 
(lillie Shafner) 
Miss Valda Faye Montgomery 
Mrs. Olen Oden 
(Jewell Blackburn I 
Mrs. Guy Petway 
(loudine Guthrie1 
Mrs. Jess Rhodes 
(Pauline Moser) 
Mrs. H.V.Scott 
·(leah Barr) 
Dr. Jack Wood Sears 
Mr. and Mrs. Wm. E. Stokes 
(Alice Jo Bryant) 
Mrs. I.. B. Van Patten 
(Catherine Rogers) 
Herman West 
Murrey Wilson 
CLASS OF '41 
Don C. Bentley 
Mr. and Mrs. Travis Blue 
(Hazel Hulett) 
Vernon Bovd 
Dr. A. R. Brown 
Orville Coleman 
Mrs. Robert Cronin 
(Abbo Ellis) 
Doyle Earwood 
Miss Constance Ford 
Mrs. Scott Greer 
(Mary Gray) 
Mrs. Alvis Jones 
(Mary Skidmore) 
Julian Lightle, Jr. 
James A. Martin 
Mrs. Ollie Mason 
(Ollie Cope) 
Mrs. Edward Mims 
(Virqinia McOoniel) 
Walter Moore 
Mrs. Jim Parker 
(Mvrene McDaniell 
Mrs. Irvin Reiboldt 
(Eunice Maple) 
Pauline Reid 
Mrs. L C. Sea rs 
(pattie Armstrong) 
Mrs. Ransom Smith 
(Theda Hulett) 
Mrs. C. H. Sorrells 
(Reba Gifford) 
Mrs. Guy Thompson 
(Elaine Camp) 
Mr. and Mrs. S. F. Timmerman 
(Maxine Paxson) 
Clvde W. Watts 
Mrs. L D. Webb 
(Bernice Durrett) 
Mrs. Murrey Wilson 
(Hazel Gragg) 
Mr. and Mrs. Dewey Word 
(lourelia Whitten) 
Mrs. R. L Yingling 
(Edna Harwood) 
CLASS OF '42 
Mr •. Vernon L Boyd 
(Kathleen Johnston) 
Mrs. V. P. Connollv 
(Maud Ford) 
Dr. Kenneth Davis, Jr. 
Mrs. Clifton L Ganus 
(louise Nicholas) 
Mr. and Mrs. louis Green 
(Elizabeth Arnold) 
Odell Hammond 
Mrs. Don Hardaway 
Ilola Harp) 
Don Healv 
Mrs. J. W. Holland 
(Virqinia Stewart) 
Mrs. Harold Kohler 
(Mary Jackson) 
HARDING COLLEGE 
Mr. and Mrs. James S. Maple 
(Nell O'Neal) 
Jim Bill Mclnteer 
Miss Marguerite O'Banion 
Earl Priest 
Mrs. Georqe Reynolds 
(Odean Floyd) 
Mrs. Joe D. Smithson 
(Marjorie Meeks1 
Mrs. Joe Stephens 
(Marjorie McGibboney) 
R. L. Yinqlinq 
CLASS OF '43 
Winston N. Allen 
Robert M. Cronin 
Dr. Clifton l. Ganus 
Mr. and Mrs. T. R. Garner 
IDoris Healy) 
Albert A. Gonce, Jr. 
Mrs. Bob Hare 
(Ruth Bradley) 
Mrs. Wallace Heitman 
(Juanita Seimears) 
Mrs. W. C. Kager 
(Roberta Walden) 
Harold Kohler 
Mr. and Mrs. Caudell Lane 
(Edythe Tipton) 
Mrs. James A. Martin 
(Billy Jo Kent) 
Mrs. Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner) 
Lamar Plunket 
James R. Williams 
CLASS OF '44 
Mrs. Ike B. Anthony 
(Estelle Webb) 
Mrs. Kenneth Bell 
(Joyce Blackburnl 
Deener Dobins, Jr. 
Dr. and Mrs. T. A. Formby 
(Mary McCullough) 
Mr. and Mrs. Duran l. Hagler 
(Jo Bland) 
Mr. and Mrs. S. W. Larkins 
(Alma Thornberry) 
Mrs. W. V. logue 
IHelen Pearce) 
Mrs. H. E. McFatter 
(Era Madge Ellis) 
Mrs. Ivan McKinney 
(Caye Tillman) 
Mrs. Aileen Rubio 
IAileen Hogan) 
Mrs. Harriet Stiles 
(Harriet lawrence) 
Edwin L Stover 
Mr. and Mrs. Keith Swim 
(Vanna Jean Woods) 
CLASS OF '45 
Mrs. James E. Adams 
(Mary Etta langston) 
Warley Ferguson 
ALUMNI NEWS 
Mrs. E. A. Hanks 
(pally Box) 
Mr. and Mrs. Robert Hawkins 
(Betty Maple) 
Mrs. Homer R. Horsman 
(Blanche Rickman) 
Gussie Lambert 
Mr. and Mrs. Dean l. Lawyer 
INormanda Webb) 
Mrs. Richard O. Lowrey 
(Ella lee Freed) 
Mrs. Jack Pruett 
IK. Nell Webb) 
Major Jaseph A. Rea 
Claude Richardson 
Harvy Robins 
Sidney G. Roper 
Clinton Rutherford 
Mr. and Mrs. Wyatt Sawyer 
IChristine Neal) 
Mrs . Ed Sewell 
Mrs. a E. Smelser 
(Bessie May Quarles) 
Mr. and Mrs. Ralph Starling 
(Dorothv Johns) 
Mrs. Edwin l. Stover 
(Carmen Price) 
George D. Tipps, Jr. 
Miss Ruby Jean Wesson 
Dr. Wymer Wiser 
J. H. Wootan 
CLASS OF '46 
William O. Baker, Jr. 
Mrs. Paul Burchfield 
(Mary Louise Tillman) 
Mrs. Tom Burkett 
(Engel Lee Awtrey) 
Mr. and Mrs. John H. Cannon 
(Christine Edwards) 
Mr. and Mrs. Joseph E. Clark 
IDorothv Brown) 
Prewitte Copeland 
Mrs. Howard Cox 
(Maxine O'Banion) 
Clinton Elliott 
Mrs. leon Gibsan 
(Ruth McDearmon) 
Bob Helsten 
Mrs. Gene Koken 
IGwendolyn Farmer) 
Virgil Lawyer 
Miss Ina leonard 
Mrs. B. J. Martin 
IBertha Tidwelll 
Mrs. Ranald Mayo 
(laura Lee Armsl 
Mrs. Malcolm Murrav 
(Favetta Coleman 1 
Mrs. I nez Pickens 
(Inez lemmon) 
Mrs. Joseph E. Pryor 
(Bessie Mae ledbetterl 
Mrs. Bovd Reese 
(Sibyl Rickman) 
Mrs. Sidney Roper 
(Bonnie Chandlerl 
Mrs. Clinton Rutherford 
(Bonnie Bergner! 
Mrs. H. B. Sewell 
(Diamond Perkins) 
Mrs. W. H. Sims 
(Marcella McGinnis) 
W. R. (Bill) Smith 
Jack Spaulding 
Mrs. George D. Tipps 
(Claire Camp) 
Dr. Evan Ulrey 
Lloyd E. Wheeler 
Mrs. Warren T. Whitlaw 
(Marilyn Thornton) 
Mrs. J. H. Wooton 
(Mary Hargrove) 
CLASS OF '47 
Mrs. G. E. Alcott 
(J une Forbes) 
Colis F. Campbell 
Mrs. Frank Carder, Jr. 
(Mary Jane Wright) 
Mrs. Prewitte Copeland 
(Betty Traylorl 
J . Howard Ewing 
Mr. and Mrs. James Ganus 
(Doris Johnson) 
Dewitt Garrett, Jr. 
Mrs. Don Healy 
(Maryann Hazlet) 
Mrs. Bob Helsten 
(Mary Belle Garner1 
Mrs. Frank E. Hassman 
(Dorothy King) 
Mrs. Bryant C. Howell 
(Mary Ada Harris) 
Charles Huddleston 
John P. Mason 
Mrs . George Palmer 
IHelen Smith) 
Mrs , Billy W. Petty 
IClaudia Pruett) 
Miss Rosemary Pledger 
Mrs. Robert Root 
(Mildred Lanier) 
Mrs. Warran W. Ross 
IFrances Fry) 
Mrs . M. K. Rothrock 
Ilois Williams) 
Mrs. Robert C. Smith 
(Betty Simpson) 
Dr. W. E. Street 
Mrs. Clyde W. Watts 
(Sammy Mason) 
Mrs. Hope L. Watts 
(Inez Hall) 
Dr. Robert B. Webb 
Mrs. Frank Wilson 
(Betty Castleberry) 
Warren T. Whitlow 
CLASS OF '48 
John D. Baldwin 
Mrs. Clauae Bates 
(Betty Spruell) 
Charles R. Brooks 
Mrs. A. R. Brown 
(Ruth lambirth) 
James H. Cone 
Dr. and Mrs. Henry Farrar 
(Grace Johnson) 
Arvis D. Ganus 
Melvin W. Ganus 
Leon Gibson 
Vernon D. Gould 
Mrs. Nehon M. Haqler 
(Annabelle Andrews) 
Mrs. Glen Henson 
(Mildred Pearce) 
Mrs. Wayne Hindman 
(Mildred Teffertiller! 
Mrs. Hal Haughey 
(Grace Riggs) 
Lean Huddleston 
Mrs. Virqil lc-wyer 
(Lou. Duggar) 
Mrs. Claude T. Lewis 
(Madge McCluggage) 
Miss Charlene Maqness 
B. J. Martin 
Mr. and Mrs. Estel McCluggage 
(Louise Roberts) 
Mr. and Mrs. J. H. Mltchen 
(Jane Zazzi) 
Mrs. Charles E. Morris 
(Edna Hodge) 
W. V. Nations 
Mrs. J. W. Nunnally 
IMarian Songer) 
Jack Pruett 
Mrs. J. Lee Roberts 
(Margaret Clampitt) 
Mrs. lean Rutledge 
IJessie Camp) 
Mrs. W. R. (Bill) Smith 
(Wray Bullington) 
Jess Vanhaaser 
Mrs. J. T. Walker 
(lynn Hefton) 
Wendell H. Watson 
CLASS OF '49 
Vernon O. Alexander 
Richard Baggett 
Mrs. John D. Baldwin 
(Gladys O'Neal) 
Mr. and Mrs. Robert Batson 
IGwen Davis) 
Dr. Mildred Bell 
Miss Winnie Bell 
Joseph Bergeron 
James A. Bobbitt 
Mrs. Charles Brooks 
(Betlye Oldham) 
Mr. and Mrs. Leo C<;lmpbeil 
IGwen Futrell) 
:>Ars. Carl D. Chandler 
(Glenna Grice) 
Mrs. Kenneth Childs 
(LaVera Novak) 
Mrs. Clinton Elliott 
(Madalyn Gregory) 
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Mrs. Paul Estes 
(Gloria Fulghuml 
Mrs. Melvin Ganus 
(Edith Johnsonl 
William H. Handy 
Mrs. Roger Hawley 
(Nelda Chesshirl 
J. B. Lancaster 
Claude McCluggage 
Mrs. James R. McGill 
(Nedra Olbrichtl 
Jule L. Miller 
Miss Bula Moudy 
Mrs. Ruth Noffsinger 
(Ruth Scotti 
J. W. Nunnally 
Wade Ozbim 
Wilton R. Pate 
Billy W. Petty 
Mr. and Mrs. James Pitts 
I Reba Dorseyl 
Mr. and Mrs. Richard Ramsey 
(Virginia Harrisl 
George Reagan 
Mrs. Greg Rhodes 
(Cleon Warbrittonl 
Mrs. Harvy Robins 
(Glendyne McLeod I 
Lester L. Starling 
Mr. and Mrs. Richard Taylor 
(Mabel Perryl 
Mrs. Thomas E. Tice 
(Leah Princel 
Miss Dorothy Welsh 
Harold L. Wilson 
William L. Word 
CLASS OF '50 
Robert C. Adams 
Mrs. Jimmy Allen 
(Marilyn McCluggagel 
Mr. and Mrs. Eddie Baggett 
(Jeannette Norrisl 
Mrs. Richard Baggett 
(Mary Venita Smith I 
Cecil Beck 
Mrs. James A. Bobbitt 
(Gladys Blevinsl 
Mr. and Mrs. Gene Catterton 
(Fayrene Imbodenl 
Lambert Cook 
Howard Cox 
Mrs. Clint Dabbs 
IMaude Thomasl 
Mrs. Percy Francis 
IAnne Carterl 
Mr. and Mrs. Hugh Groover 
IMiidred Hornel 
Mr. and Mrs. Ike Hall 
(Frances Locke) 
Mrs. William Handy 
INeva Chesshir) 
Bob Hare 
Roy B. Harris, Jr. 
Allwyn Hart 
Roqer W. Hawley 
HARDING COLLEGE 
Marion Hickingbottom 
Homer R. Horsman 
Mrs. Harold Jones 
(Janice Baker) 
M. L. Kieffer 
Mrs. Richard McEuen 
(Lois Benson) 
Mrs. Raymond Meadows 
(Kathryn Yingling) 
Mrs. Jule Miller 
(Judy Hogan) 
Mr. and Mrs. James Mooneyham 
(Morga ret Chaffin) 
Charles E. Morris 
Mr. and Mrs. Ted Nadeau 
(Betty Ha rper) 
Mrs. James S. Nugent 
(Sue Saunders) 
Glenn Olree 
Mrs. Dale Pickens 
(Juanita Waller) 
Mrs. Hugh Posten 
(Wilda Shaffer) 
Mrs. George Reagan 
(Antonia Spiro) 
Mrs. Andy T. Ritchie 
(Kathryn Cullum) 
Mrs. Joseph T. Slatton 
(Claro Jean Haddock) 
Dr. Richard Walker 
Henry J. Waters 
Mrs. Le)and Waters, Jr. 
IFrancile Keith) 
Joe Webb 
Joseph D. Wells 
Miss Ruth Williams 
Dr. Wm. D. Williams 
Dr. U. G. Word, Jr. 
Lewis Yingling 
CLASS OF '5! 
Ike B. Anthony 
Gervis J. Arrington 
Dr. Kenneth Baines 
Mrs. Bruce Brown 
IRobbie McCaleb) 
Mr. and Mrs. Johnny Chester 
(Ruby Nell Gates) 
Willard Cox 
Mrs. 'J. Howard Ewing 
(Dorothy Burnett) 
Don Fike) 
Miss Grace Frazier 
Miss Grace Freeze 
Mrs. Dewitt Garrett, Jr. 
(Wilma Rogers) 
Hal Houghey 
Mrs. Leon Huddleston 
(Ellen Engles) 
Wayne Kellar 
Richardson Lynn 
Mrs. M. B. Martin 
(Mary Ruth Sanders) 
Mrs. Robert McCracken 
(Vivian Simpson) 
Raymond L. Meadows 
Mrs. Glenn Olree 
(Nelceme Foresee) 
Mrs. Roy B. Osborne 
(Anne Moorer) 
Bob Peyton 
George Pledger 
Dr. R. G. Rutherford 
Mrs. Clifford Seawel 
(Ann Morris) 
W. H. Sims 
Miss Ludene Slatton 
Robert M. Smith 
Lott R. Tucker, Jr. 
Richard Veteto 
Curtis K. Ward 
William S. Warr 
Mrs. W. C. Welch 
IErma Morgan) 
Mrs. Theodore Wolfe 
(Margie Groover) 
CLASS OF '52 
Jimmy Allen 
Lester Balcom 
Mrs. Cecil Beck 
lOot Tulloss) 
Mrs. William Blakemore 
(Peggy Fergus) 
Mr. and Mrs. Glenn Boyd 
(Shirley Pegan) 
Kent Burgess 
Mr. and Mrs. Charles Coil 
(Maye White) 
Mrs. Luther Coward 
IDoris Mcinturff! 
Harold D. Gass 
Mrs. Nelson James 
(Georgia Webb) 
James L. Jordan 
Mrs. Wayne Kellar 
(Alice Ann Hawkins) 
Mrs. Howard Leftwich 
(Marilyn Evans) 
Tom J. Marshall 
Mrs. Frank McKenney 
IAn ita McSpadden) 
Mr. and Mrs. Carl Mick 
(Mildred Brown) 
Mrs. Leola Pearce 
(Leola Norman) 
Mr. and Mrs. Phil Perkins 
(Joyce Burt) 
Mrs. Bob Peyton 
(Ruth Toothman) 
Dr. Jack Poland 
Mrs. Davis Reid, Jr. 
(Etta Madden) 
Mrs. G. C. Robinson, Jr. 
(Mattie Lou Geer) 
Mrs. Lott Tucker, Jr. 
(Mae Anne Songer) 
Mrs. Evan Ulrey 
(Betty Thornton) 
Max Vauqhan 
Mrs. Richard Veteto 
(Ella Mae Lancaster) 
, 
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Dale Welsh 
Mrs. Wm. D. Williams 
(lilly Warren) 
Jesse T. Willis 
CLASS OF '53 
Robert H. Anderson 
Herschel B. Breckenridge 
Paul E. Cantrell 
Kenneth Childs 
Mrs. William F. Clark 
(Nannie Crews) 
Mr. and Mrs. W. A. Fox 
IAlice Freeland) 
Percy A, Francis 
Mrs. Robert Gammill 
IJulia Belue) 
Mrs. Jack Hogg 
(Jo Ann Cook) 
Mr. and Mrs. Sidney Hubbard 
(Letha Stephens) 
Joe Lackie 
Dale T. Lemon 
Gerald Long 
Mrs. John P. Mason 
IRetha Barr) 
Charles F. Myer, Jr. 
Dr. Harry Olree 
Donald L. Picker 
Mrs. Jack Poland 
(Sue Allen) 
Gottfried Reichel 
Lester Richesin 
Gene Robinson 
Mr. and Mrs. Kent Rollman 
(Norma Hamilton) 
Mrs. Paul Rotenberry 
(Ann Roberson) 
Herman Spurlock 
Mr. and Mrs. Alvin Stevens 
ICorene Brown) 
Dr. William W. Summitt 
Miss Eleanor Willbanks 
Billy E. Williams 
Mrs. James R. Williams 
(Ruby Davis) 
Ponder Wright 
CLASS OF '54 
Miss Shirley Birdsall 
Mrs. Kent Burgess 
(Billie Hill) 
Mrs. Willard Cox 
(Ruth Y. Simon) 
James Daley 
Mrs. Jack Epperson 
(Margaret Willis) 
Mrs. Don Fi ke 
(Bonnie Cropper) 
Dr. Bob Gilliam 
Miss Thelma Harmon 
Mrs. Jack Harris 
(Mary Ann Whitaker) 
Dr. and Mrs. Norman Hughes 
(Noncy McDaniel) 
William H. Hylbert 
W. P. Jolly 
Marion D. Owens 
Charles Pittman 
Mrs. Lester Richesin 
(Frances Ingalls) 
Mrs. George H. Rogers 
(Virginia Hanna) 
Mrs. Robert Rossi 
(Verne II Warnock) 
Miss Alma Sanderson 
Leon Sanderson 
Clifford W. Seawel 
Harvey Starling 
Mrs. Max Vaughan 
(Doris Storey) 
Mrs. Richard Walker 
(Nancy Van Winkle) 
Ferrell Ware 
Mrs. Joe Webb 
INeil Young) 
Dr , James Zink 
CLASS OF '55 
Mrs. Lester Balcom 
(Laura Perrin) 
Mrs. Darol Bell 
(Alice Flynn) 
Benny Bristow 
Dr, James D. Brown 
Mrs. Walter Buchanan 
(Billie Dixon) 
Mrs. Robert L. Cobb 
(Patsy Carter) 
John Figgins 
Mrs. Estelle Floyd 
IEsteile Calhoun) 
Mrs. Jack Garner 
IRosemary Hubbard) 
Joe Hacker 
Mrs. Bill Hefley 
(Jane Sutherlin) 
Mrs. J. E. Madden 
(Mary Etta Brady) 
Dr. Wm. Joe Mattox 
Hollis Mavnard 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshir) 
Satoru Munaiiri 
Mrs. Euqene Ouzts 
(Mary Vineyard) 
Mrs. Wade Ozbirn 
IJeweil Combs) 
Richard E. Pflaum 
Morgan Richardson 
Mr, and Mrs. Kenneth Riley 
IAnne Bradke) 
Bryan B. Roberts 
Mrs. Wm. H. Roberts, Jr. 
(Carolyn Kilpatrick) 
Joseph T. Slatton 
Paul Slatton 
Paul Smith 
Mrs. V. Ponder Wright 
IWanda Adair) 
Mrs. James Zink 
IGlenda Givens) 
CLASS OF '56 
Mrs. C. Mac Angel 
(Joy Bell) 
Max R. Ballard 
Lawrence Barclay 
Jerome Barnes 
Mrs. Billy Berna 
(Patsy Prevett) 
Mrs, C. B. Billingsley 
(Joy Ganus) 
Harry A, Boggs 
Doyle Border 
Mrs. Don Brown 
IJo Anne King) 
Mrs, John Burkett 
(LaVera Hanes) 
J. R. Byerley 
Mrs. Paul E. Cantrell 
(Mi Idred litle) 
Mrs, Grace Chyton 
(Grace Smiley) 
Ron L. Coble 
James F. Gilfilen 
Miss Opal Haddock 
Dennie Hall 
Jack Harris 
Mr. and Mrs. James L. Hearn 
(Johnice Young) 
W. D. Helms 
Mrs. Neil C. Hill 
IJoan Westbrook) 
Mrs. Paul E. Huff 
IJeanne Bankston) 
Clyde Keirn 
Mrs. Ralph Martin 
(Festus Ferrell) 
Jack McNutt 
Eugene Ouzts 
Mrs. James J, Nash 
(Lora Laverne Hash) 
Miss Margaret Oliver 
Carson L. Patterson 
Jerry D. Perrin 
Neale Pryor 
Richard F. Salmon 
Mrs. Stan Shewmaker 
(Jo Ann Seay) 
Mrs. Joe Taylor, Jr. 
IJackie Hutchinson) 
Mrs, Buford B, Tucker 
(Ruby Johnson) 
Mr. and Mrs. J. ~ennard Ward 
(Margaret Buchanan) 
Virgil T. Weare 
James R, Wilburn 
Winfred O. Wright 
Robert K. Younger 
CLASS OF '57 
Mrs , Fred Alexander 
IClaudette Harris) 
Mrs. Robert Anderson 
ICora Mae Paynel 
C. Mac Angel 
Mrs. Lawrence Barclay 
(Joanne Agnewl 
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Mrs. R. B. Barton, Jr. CLASS OF '58 Mrs. Herbert Stewart 
IJane Lentzl Cecil B. Alexander ITanya Watson I Carroll Bennett Mrs. Audean Baldwin Mr. and Mrs. Larry Stone Mrs. Gary Blake 
IAudean Stafford) ITillie Watson) (Mary Alice Matthews) Mrs. Jack Baldwin Mrs. C. C. Tatum, Jr. Bernard Brown (Annette Hendrix) (Barbara Childs) Oris S. Bryant Marvin W. Thannisch 
Walter Buchanan VirQil Beckett Mr·s. Buford D. Tucker 
Finis Caldwell, Jr. Pat Bell (Ermal Henthorn) Larry Bills Foy Carrington Mrs. Doyle Border Dr. John P. Vanderpool Mrs. Kenneth Courtright J. T. Walker 
(Lola Eades) (Reva Nell Beenel Lt. Delano Waters 
Clarence DePew Bruce Brown Dole E. White 
Mrs. CoolidQe Faulkner Miss Ruth Browninq Dr. Lyndol York 
(May Ruth Eades) Mrs. J. R. Byerley 
Mrs. James Gilfilen (Lenore Felix) CLASS OF 'S9 
(Grace Howard) Mrs. David M. Clark H. Wade Bedwell 
Mrs. Bob Gilliam (Joyce Woods) Carroll W. Beeson 
(Dorothy Callahan) Leon Clymare Mrs. Pot Bell 
Mrs. George Gurganus Luther D. (Ba) Coward (Mary Hamlett) Billy Roy Cox (Irene Rout) Mrs. Ralph S. Crump GOry Blake Steven C. Hahn Mrs. Benny Bristow 
Mrs. Richard Hawkins (Anno George) (Gwen Shaw) Mrs. Wayne Davis (Carole Jarrard) (Hilda Milligan) Glen A. Browning Mrs. W. D. Helms Bill Diles Charles T. Bryant (Mary Hill) Roy C. Diller Mrs. Finis Coldwell, Jr. Jack HOQQ 
Mr. and Mrs. Bill J. Dismuke (Marilyn Beal) John H. Inqalls (Sue Carruth) Mr. and Mrs. Eddie Campbell Robert E. Keith (Kathryn Roberts) 
Mr. and Mrs. Ted lloyd Mrs. J. C. Draper, Jr. Mrs. Ron l. Coble 
(Marcie Crawford) (Susie Gary) (Christine Totty] 
Mrs. James May, Jr. Dr. and Mrs. Howard Flippin Mrs. Charles Coile 
(Barbara Walton) (Mary Ann Bettis) I Betty Baker) 
Mrs. Hollis Maynard Mrs. AI Fry, Jr. Mrs. Kenneth Davis, Jr. 
(Ernestine Latt.erner) (Rosemary Kendrick) (Betty McDaniel) 
Mrs. Harold D. Gass Mr. and Mrs. Morgan Medlin (Nell Lomb) William Earnhart (Evelyn Lawrence) Fronk Gatlin 
Jock C. Meredith Mrs. Fronk Gatlin Mrs. Martin A. Goy 
Mrs. Billy D. Moore (Joy Womack) (Nelda Walter) 
(Ann Etta Cooper) Mrs. Donald R. Huffman John R. Glover 
Mr. and Mrs. Glen Moore (Marilyn Jane Fields) Mrs. Grover Goyne 
(Elaine Faren) Don Humphrey (Betty Clark) 
Mrs. Ben Olbricht Joe W. Hunnicutt Copt. Jeanette Harrington 
(Agnes Taylor) Albert Lemmons Richard R. Hawkins 
Mrs. Gene Peacock Mrs. Wm. Joe Mattox Weldon Hendrix 
(Paula Windsor) (Margaret Carter) Dr. and Mrs. Joe Hightower 
Mrs. Gene Rainey Mrs. Robert l. Mills ISollie Turner) 
(Dorma Rogers) IShelby Bryant) Mrs. Charles G. Jester 
Wallace Randle Ozy Murphey (Modena Parks) 
Mrs. Morqan Richardson Mrs. Harold Norwood Richard Kruse 
(Andee King) (Anne Belue) Mrs. M. l. Lawson 
Mrs. Gene Robinson Lt. J. G. and Mrs. Lester (Lois Lee) 
IElsie Vana) Parmenter (Annelle Northcutl Dr. and Mrs. Fred Mossey 
Vol Rowlett Mrs. Jerry Perrin IPeggy Robertson] 
Dr, Stan Schwartz (Janis Ann Lyles) Mr. and Mrs. Guy McHand 
Mr. and Mrs. Joe Segraves Mrs. Dean Priest (Caryl Landreth) 
IShirley Ann Fort) (Carolyn Pogue) Bill Moore 
Herbert Stewart Gene Rainey Raymond S. Morris Mrs. Tom Suttle Mr. and Mrs. John Niestadt 
(Wanda Gwin) Mrs. Wallace Randle /Juanice Dill) 
Mrs. Carroll J. Wells ICarol Trent) Harold Norwood 
(Patsy Smith) Ron Reo Mrs. Harry Olree 
Mrs. Jock Williams Mrs. Gerold Reeves (Joy Edwards) 
IMary Anne Powell) (Janet Lawson) Mrs. Stanley Osowski 
Mrs. Lewis Yingling Neal M. Reeves IMartha Crowell I 
(Dot Munger) Mrs. Lester l. Starling Mrs. Ron Reo 
lvIiss Patricia Younq IRuth Roberson) (Loreto Hufford) 
.. 
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Mrs. H. W. Robertson 
lLiliian Miller) 
John Ryan 
Miss Donna Sellers 
G. Roy Smith 
John T. Townsdin 
Buford B. Tucker 
Gory E. Turner 
Mrs. Herbert White 
(Martha Presley) 
Mrs. James R. Williams 
(Marilyn Davis) 
Mrs. Winfred Wright 
IDorothy Goodwin) 
CLASS OF '60 
Mrs. Jerry L Atkinson 
(Roberta Rhodes) 
Jock Baldwin 
Moody Barrentine 
R. B. Borton, Jr. 
RaQer E. Brown 
David Lee Campbell 
Miss Alice Chick 
Howard Claude 
Odis Clayton 
Mrs. leon Clymore 
(luella Cheney) 
Mrs. Billy Ray Cox 
(Pot Overman) 
Mrs. Darrel E. Davis 
(Juanita Lawrence) 
Mrs. Lynn Davis 
(Non Lusk) 
Mrs. C. W. Free 
IChristine Chumley) 
Mrs. Bob Glover 
(Ruth Simmons) 
Ed Higginbotham 
Paul E. Huff 
Gerald D. Hunnicutt 
Mr. and Mrs. Allan 150m 
ICarole Thomas) 
Charles G. Jester 
Mr. and Mrs. Jerry Jones 
(Claudette DuBois) 
Mr. and Mrs. Sam Kitching 
(Anne Vance) 
Mrs. Leon Mcqueen 
(Harriett Jett) 
Mrs. Marshall McRee 
IPat Sutherlin) 
Robert L Mills 
Mrs. Bill Moore 
(Mary Lou Williams) 
Mrs. Raymond S. Morris 
(Sondra Ann Disch) 
Bill E. O'Daniel, Jr. 
Mr. and Mrs. Joe Olree 
(Yvonne Fagan) 
Bennie J. Porter 
Mrs. R. M. Rogers 
(Jeanette Read) 
Mrs. John Schrade 
IGreta Champney) 
Mrs. ..Sta n Schwa rtz 
(Lois Robertson) 
Stan Shawmaker 
Bill Ray Smith 
Mr. and Mrs. Edwin G. Snow 
(Sue Fudge) 
Mrs. Nolan Sonnier 
(VirQinia Organ) 
Miss Ferro Sue Sparks 
Mrs. Festus Staggs 
(Jessie Norman) 
Do Ie R. Starr 
Paul E. Tarence 
Roy Vanderpool 
Mr. and Mrs. Quinn Waters 
ILanelle Gammilll 
Leon Watson 
Bennett Wood 
CLASS OF '61 
A. J. Arnold 
Wayne Arnold 
Mrs. Donald C. Barnett 
(Carolyn Sweet) 
Mrs. Moody Barrentine 
(Harriet McClellan) 
Mrs. Larry Bills 
ISara Good) 
Thomas Brister 
Ron Butterfield 
Mrs. Carl W. Cheatham 
(Augustine Hendrix) 
Dr. Jim C. Citty 
Mrs. Odis Clayton 
(Beverly Bell) 
Ted Cline 
Miss Yvonne Davis 
Bob Diles 
Lathon Garnett 
lloyd Gentry 
Grover C. Goyne 
Mrs. Hercie Grady 
(Jo Crawford) 
Copt. Vance Greenway, Jr. 
Mrs. Joel J. Haffner 
(Carolyn Davis) 
Mrs. Stephen Hahn 
(Jane Brown) 
Larry Hand 
Mrs. Weldon Hendrix 
(Carol Green) 
Dr. Bob Jones 
David Meadows 
Mrs. Ozy Murphey 
(Jerri Cooper) 
Jerel D. Noland 
Don l. Osborne 
Dean Priest 
Jim D. Redding 
Mrs. John Ryan 
(Mariorie Hayes) 
Jerry W. Thompson 
Miss Etta Moe Westbrook 
Mr. and Mrs. Francis Whiteman 
(Jane Lewis) 
James R. Williams 
W. H. York. Jr. 
CLASS OF '62 
Jerry L. Atkinson 
Miss Doris Barrett 
Mrs. Carroll Beeson 
(Glendo Parrott) 
Mr. and Mrs. Don Berryhill 
(Anne Bixler) 
Miss Mary E. Bolen 
Miss Virginia Borden 
Mr. and Mrs. Robert Brewer, Jr . 
(Anna aids) 
Mrs. Thomas Brister 
(Juanez Smith) 
Mrs. Roger E. Brown 
(Rosalie Johnson) 
Mrs. Houston Butler 
(Billie Wood) 
Richard H. Carson 
Earl Chester 
Mrs. H. A. Chambliss, Jr. 
Carl V. Cheatham 
Mrs. Jim Citty 
(Maralyn Bailey) 
Mrs. Carter l. Dorris 
(Norma Thomas) 
Kenneth Dunn 
Gary·D. Elliott 
Dowell Flatt 
Miss Martha Garner 
Wayne Gaither 
Mr. and Mrs. Don Garnett 
(Phyllis Brody) 
David Gauntlett 
Mrs. lloyd Gentry 
(Donna Henman) 
Mrs. Jerry D. Gleason 
(Margaret Mabry) 
Mrs. Larry Hand 
IMiriam McReynolds) 
David Hobby 
Mr. and Mrs. James E. Howard 
ILois Cobb) 
Mrs. Charles Huebner 
(Carolyn Leonard) 
Charles T. Jackson 
Mrs. David Lawyer 
(Geneva Combs) 
Mrs. H. F. Lemmons, II 
(Carolyn Graf) 
Mr. and Mrs. Jerry McClung 
(Jo Meadows) 
Reese McDougald 
Mrs. Jerry A. Midyett 
(Beverly Gatlin) 
Jimmy E. Miller 
Mr. and Mrs. Dick Myatt 
(Geneva Waller) 
Miss Joy Nelms 
Mrs. Glenn Perciful 
IBrenda Lee Seastrunk) 
Miss Elaine Pierce 
Bob Privitt 
Miss Faye Pursell 
Miss Florence Rauworth 
Mr. and Mrs. Reggie Reynolds 
(Judy Hendrick) 
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Mrs. Leon Sizemore 
(Peggy Wisenbaker) 
Mrs. W. K. Summitt 
(Maurine Burchl 
Mrs. Roy Vanderpool 
(Hilda Porter) 
Mrs. Bennett Wood 
fMarllie Clark) 
Mrs. Jere Yates 
(Carolyn Hall) 
Mrs. Lyndal York 
jCarolyn Giles) 
CLASS OF '63 
Mrs. A. J. Arnold 
(Catherine Ables) 
Mrs. Venita Bridger 
IVenita Kilpatrick) 
Miss Carole Broderick 
Miss Sarah Brown 
Mrs. Oris S. Bryant 
(Tommie Norman) 
Mrs. Earl Chester 
(Kathy Bishop) 
Ray Dearin 
Mrs. Bob Diles 
Mrs. Ron Butterfield 
IEdna Dorris) 
(Mary Ellen Slinkard) 
Mrs. Gerald Gwin 
(Gay Ion Bach) 
Lt. JG Jo Ann Hennessy 
Kenneth D. Howell 
David M. Huddleston 
Mrs. Don Humphrev 
(Sandra Herrin!JIon) 
Doullias S. Ingram 
Robert J. Kelly 
Mrs. Kenneth Knadle 
(Char)ene Babb) 
Mrs. Ted D. lingren 
(Karen Shappley) 
Mrs. Leon McQueen 
(Harriett Jett) 
Mr. and Mrs. Jerry Mote 
(Betty Lynn Sowell) 
Mrs. Jerel D. Noland 
(Alice Marie Wicker) 
Norman Preston 
Clovis Rallsdale 
Marvin Rickett 
Miss Sharon Rose Scott 
Mr. and Mrs. Bi II Sheets 
(Lucrecia June Stein) 
Charles R. Sheumaker 
leon Sizemore 
Miss Marllaret L. Skelton-
Mrs. David J. Smith 
(Linda Daniel) 
Steve Smith 
Nolan Sonnier 
Mr. and Mrs. Travis Stewart 
(Betty Cobb) 
Mrs. Bill Summers 
(Anneke Cox) 
Sid Tate 
HARDING COLLEGE 
Mr. and Mrs. Jimmy Thompson 
(Nancy Knott) 
Mrs. Billy Verkler 
(Billie Krummel) 
Mr. and Mrs. Chuck Wadley 
(Virllinia Ballard) 
Mr. and Mrs. Charles Walker 
ISue Smith) 
Mrs. Tom Warmack 
(linda Johnson) 
Harry Westerholm 
Dennis Williams 
Mrs. Gareth Williams 
(Donna J. Knapp) 
Jere Yates 
CLASS OF '64 
Joel Anderson 
Mrs. Butch Bailey 
(Mary lee Janes) 
Miss Peggy Baker 
Bill Barden 
Mrs. Jerome Barnes 
(Barbara Greene) 
Mr. and Mrs. Doyle Bradsher 
Ilouise Tucker) 
R. S. (Sonny) Bradlow 
Mr. and Mrs. Bob Brewer 
(linda lee) 
Weldon Calloway 
Mrs. Philip Chavis 
(Sandra Childersl 
Oscar S. Coleman 
Miss latina Dykes 
Mr. and Mrs. Michael l. Eldridge 
(Sue Morris) 
Mrs. Wayne Gaither 
(Neva Fish) 
Miss Myrna Green 
Gerald Gwin 
Mrs. Ed Hillginbothom 
(Loleta Meredith) 
Mrs. David Hobby 
(Kay Hershey) 
Miss Nanda C. Hudson 
Mrs. Richard T. HUllhes 
(Janice Wright) 
Da'vid C. Jones 
Miss' PellllY Joslin 
Sam P. Keichline 
Thomas R. Kelley, Jr. 
Miss Florence Klemm 
Jerry laFevers 
Mr. and Mrs. Jimmie Lawson 
(Janie Miller) 
Mr. and Mrs. Don Meredith 
(Evelyn Rickett) 
Mrs. Jimmy E. Miller 
(Phyllis Gilstrap) 
Mrs. Norman Preston 
(Ann Crawford) 
Mrs. Ervin Sandlin 
(Bobbie Pearce) 
It. JG Larry Scroggs 
Miss Anita Southard 
Mailand Stevens 
Miss Tamara Tanner 
Mrs. Sid Tate 
(Naita Jean Berryhill) 
Larry Taylor 
Mr. and Mrs. James Tollerson 
(Marilynn Karnes) 
Miss Saundra L. Tollett 
Tom Warmack 
Leillhton Waters 
Mr. and Mrs. Arthur Williams 
(Jackie Thayer) 
Mrs. Dennis Williams 
(Freeda Turney) 
Mrs. Robert Zarbauqh 
(Harriet Storey I 
CLASS OF '65 
Brian Altmiller 
Mrs. Joel Anderson. Jr . 
(Ann Gaskill) 
Miss Mary Ethel Bales 
Miss Clarita Bartley 
Miss Patricia Bearden 
Miss Ellen Blake 
Paul Berqeron 
William T. Blakemore 
Miss Holly Brannon 
La rry A. Brown 
Mr. and Mrs. Tommy Carter 
(Karen Spain) 
Mrs. Robert T. Clark 
(Doris Bush) 
Randolph Cornell 
Miss Karan Daughetrty 
Mrs. Ray Dearin 
ISharon Shipman) 
Mrs. Bill Diles 
(Billie laferney) 
Miss Ollie Dillard 
Mrs. James Dowdy 
(Peggy Joyce Douthit) 
Mrs. Kenneth Dunn 
(Rellina Hadley) 
Miss Phyllis Fowler 
Paul M. Gardner 
Mrs. Sherman Garner 
IVivienne Stroud) 
Thomas Gaskins, Jr. 
Elmer Greenlee 
Mr. and Mrs. Robert A. Grissom 
(Susan luke) 
Miss lily Hays 
Miss Mary E. Hicks 
Mrs. George Hobby 
(Priscilla Baker) 
Mr. and Mrs. Jerry Hollis 
(Patty Shull) 
Jan M. Hornbuckle 
James T. Horner 
Richard T. Hughes 
Mrs. David C. Jones 
!Pat Clement) 
James H. Jones, Jr. 
John P. Jones 
'!' 
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Mrs. Sam Keichline 
(Pat Watson) 
Miss Marqie M. Lentz 
Mr. and Mrs. Thomas H. Martin 
(Dianne McCullough) 
James L. May, Jr. 
Mike McCubbin 
Miss Marilyn McElroy 
Mrs. Jeanette Moore 
(Jeanette Ballard) 
Mr. and Mrs. MorClan Outlaw 
(Judy Elliott) 
James Pebworth 
Stanley Peebles 
Bob Pitner 
Wheeler Pounds 
Miss Rita Rachel 
Parler RaClsdale 
Roy Reaves 
Milton Reed 
Mr. and Mrs. Ray Richie 
(Anne Rorex) 
Wilmer Rikard 
Miss Phyllis Sarver 
Miss Ruth Ann Selby 
W. Morqan Simmons 
Mrs. Charles R. Shuemaker 
(Sharon Ann Hudson) 
David J. Smith 
Mrs. James M. Smith 
(Thelma Hilliard) 
Mr. and Mrs. Terry S. Smith 
(Charlotte Burkett) 
Miss Janet Sommer 
Mr. and Mrs. Shannon Spears 
IWanda Henry) 
Mr. and Mrs . Jim Stanley 
(Linda Risinger) 
~ouis W. Stepler, J r 
Miss Gail Stokes 
Monty K Stotts 
Donnie Thompson 
John H, Tiner 
John Toms 
Miss Martha Tooke 
Tony Webb 
Mrs. Harry Westerholm 
(Marcia Sorensen) 
Burt Wilkerson 
J . J. Worsham, Jr. 
CLASS OF '66 
Robin Alllee 
Mrs. Brian Altmiller 
(Retta Marteney) 
Miss Phyllis Argo 
Butch Bailey 
Miss Avayd Barrett 
Miss Patty Beets 
Joe Belew 
Tom Blucker 
Ned Boaz 
Miss Dian Carter 
Robert T. Clark 
Miss Marilyn Cobb 
Jack Colvin 
Mrs. John Crawford 
(linda Linderman) 
Miss Betty Crook 
Miss Kay Darter 
James E. Dockery 
Rona Id H. Doran 
Bill Dye 
Anthony Gadberry 
Mrs. Raymond M. Green, Jr. 
(Jackie Daniel) 
Georqe Hobby 
Miss Sharon Jennettee 
Mr. and Mrs. Kenneth Johnson 
(Mary Flippin) 
Mickey Jones 
Miss Jo Ann Kelly 
Miss Karen Kelton 
Miss Mollie LeFevor 
David Lawyer 
Miss Andrea McAllister 
Mr. and Mrs. Ralph McCluggoge 
ISue Romero) 
Mrs. Don Medley 
(Vickie Mitchelll 
Ervin Sandlin 
Mrs. James Pebworth 
(Mary Jane Roberts) 
Merlin R. Prior 
Mrs. Neale Pryor 
ITreva Terrell) 
.James Randolph 
Andy Richmond 
Mrs. Jean Riqgs 
IJean Marshall) 
Randy Robinette 
Frank Shelton 
John P. Simpson 
Miss Patsy K. Smith 
Mrs. Avery Stanford, Jr 
(Marti Nichols) 
Miss Sue Studebaker 
William H. Tucker 
Dwayne Van Rheenen 
Miss Rita Jo Webb 
Glenn P. Whitaker 
Lanny Wildman 
James W. Wilson 
Miss Jo Ann Woods 
E. E. Yarbrough 
CLASS OF '67 
Charles E. Babb 
Mrs. Bill Barden 
(Susan Nelson) 
Mrs. Bob H. Jones 
(Cathy Peters) 
Noah Matthews 
Don Medley 
Mrs. Bob Pitner 
(Betty Rathbun) 
Mrs. Glenn Whitaker 
(Dana tynn Rowland) 
Mrs. lanny Wild";~n 
(Donna Allen) 
CLASS OF '68 
Miss Linda Braun 
James Hendrix 
Joe Higginbotham 
Johnny Kerby 
Harry Risinller, Jr. 
Marvin H. Robertson 
Sidney Roper, Jr. 
Ken Tillmon 
CLASS OF '69 
Mrs. Ned Boaz 
(Sandra Harris) 
Robert Zarbaugh 
MISCELLANEOUS 
Mrs . Una Ijams 
Mrs. T. J. McReynolds 
Mrs. Jerry Meadows 
Melanie Meadows 
Royce Russell 
Mrs. Grace Wells 
The Rellina Club 
Shreveport Alumni Chapter 
Tei Kappa Club 
ACADEMY, GRADUATES, 
EXTENSION, AND SPECIAL 
Miss Dorothy Ballanger 
GeorCle T. Beasley 
Mrs. H. Wade Bedwell 
(Emma Jarrell) 
Mrs. J. E. Berryhill 
(Joanne Derr) 
Mrs. Omar Bixler 
(Mildred Harp) 
Mrs. E. L. Borden 
INora Hill) 
Mrs. Leslie Burke 
(Corinne Whitten) 
Mrs. Colis F. Campbell 
IDelores Barker) 
Ernie Crone 
Mrs. Robert J. Dacus 
(Helen McGee) 
Mrs. Clarence DePew 
(Patsey leewright) 
Mrs. J. R. Duff 
Billy Flatt 
Mrs. Joe Hacker 
(Joan Bensonj 
Mrs. Max P. Herbst 
(Elizabeth Earnest) 
Mrs. Madeline Hubbard 
Mrs. Edwin Hughes 
(Ruby Joe McGehee) 
Mrs. Robert E. Keith 
(Edith Garrett) 
Mrs. Herman Lavelle 
Mrs. T. D. Lavender, Sr. 
Mr. and Mrs. Cleon Lyles 
(Maxine Coats) 
Mrs. J. D. Merritt 
[Helen Pearl Scotti 
Mrs. Earnet Miller 
(Marie Patchell) 
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Mrs. Bennie J. Porter 
(Levan I ndvikl 
Mrs. Katherine Rig!'ls 
(Katherine Ward) 
Rando)ph Risner 
John Scott 
Mrs. Jack Wood Sears 
(Mattie Sue Speck) 
Mrs. Don Sime 
(Patricio Hawes) 
Mrs. Paul Slatton 
(Carolyn Lansford) 
Harold L. Smith 
Mr. and Mrs. Bill D. Stewart 
Mrs. Wm. W. Summitt 
(Betty Jo Tay)or) 
Dr. Masami Takata 
James Usrey 
Joe C. Van Dyke 
Jack R. Wilburn 
Mrs. Earl Wilcox 
Leonard R. Wilson 
Mrs. Ed L. Woodward 
(Dorothy Smith) 
ASSOCIATES. BOARD. 
STAFF. AND HONORARY 
D. F. An!'luish 
Dr. and Mrs. James L. Atteberry 
Johnnie Ballard 
Mrs. Vir!'liJ Beckett 
(Wanice Garnerl 
W. O. Beeman 
Carroll Bell 
Omar Bixler 
Harold Bowie 
Mrs. C. D. Brown 
IMar!'laret Ehresman) 
Mr. and Mrs. Earl Collins 
J. T. Cone 
Jess Curry 
Floyd Daniel 
Mr. and Mrs. Lawrence Dean 
Mr. and Mrs. John L. Dykes 
Albert Ezell 
Mrs. Loyd Frashier 
IAnne Eo rly) 
Mr. and Mrs. Ra ymon d French 
R. D. Fuller 
Mrs. C. L. Ganus. Sr. 
Clifton L. Ganus Foundation 
Mrs. Elsie Gentry 
William Graham 
Mr. and Mrs Elden Haqer 
Mrs. Corrine Hart 
Conard Hays 
Dr. James Hedrick 
Olen Hendrix 
W. G . Holleman 
Mrs. Elsie Howell 
Mr. and Mrs. Leman Johnson 
Mrs . Irene Johnson 
Dr. Houston Karnes 
Cecil Lasley 
Maurice Lawson 
Dr. Jack Lewis 
J. T. Martin 
Dr. and Mrs. Perry Mason 
lEI izabeth Brewer) 
Mrs. Mildred McCay 
Thomas J. McReynolds 
James W. Mills 
Mrs. C. R. Montgomery 
Dr. and Mrs. Erie Moore 
Raymond Muncy 
Bill Oldham 
Miss Edwina Pace 
W. T. Pearson 
Guy Petway 
Mrs . Florence Powell 
Mr. and Mrs. John Prock 
Dr. and Mrs. Wayne Puckett 
Gre!'l Rhodes 
James L. Richey 
J. O. Ridin!'ls 
Andy T. Ritch ie 
G. M. Roberts 
J. Lee Roberts 
Paul Rotenberry 
Dr. Ed Sewell 
Dr. Don Sime 
Russell Simmons 
Robert Street 
Dr. W. K. Summitt 
Buford D. T ucke r 
Elbert Turman 
Bob Turpin 
Bill Verkler 
Lee Watts 
Adrian Weaver 
Mrs. Herman West 
Dr. and Mrs. W. B. West, Jr. 
Earl Wilcox 
Deener Williams 
Ewell Williams 
Boyd Wilson 
Edward L. Woodward 
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